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ルーマニア期エリアーデ研究の現状と課題


























1 MlrCCa Elladc, ()rdea/byLab.vr'nth, ChlCagO The UnlVerSlty OfChLCagO Press, 1982, p31
2　しばしば●7二条においてエリア-デに関するパネルやセッションが開かれることもその証左とな7,
う, (ex IAHR2000. "Thelnternat10nalEllade''後に臼　レニーの編集で薄給化､ BryanRennle(ed),




























1977､及びJ Uスチャイルド, 1994,大津矧享監訳『大戦問期の東欧』 JJ水芹房. 1994を参考と
LT=(,

























と,とな-,ているり統合1川｣の少数上亡族の割合は8%以下であったr】 Ibld p 285日宗教的にも､ルー
マニア八の多くはルーマニアll-教会に所鳩し､憲法でもl-E(l家の宗教として優遇されていたが､トラ
ンシルヴァ二ア地))を中心に東jJ帰･教会の信徒も多く有していた｡1
7　この運動あるいは組織は｢大人使ミカエル帯EIl]｣ (1927-1930)､ ｢鉄衛川GardedeFler｣ (1930-




10OO人以卜｡ 1933年､ 28()OO人｡ 19351卜､ 34000人｡ 1937年､ 272000人｡藤嶋亮, ｢戦闘斯ルーマニ


























































































15前E-では､ ｢イントロダクション｣ ｢エ1)ア-デの宗教珊解｣ ｢エリア-デのjJ法論｣ ｢エリアーチの
思想における問題とテーマ｣､後者では｢時間の幣化｣ ｢歴Ⅰ上の附釈｣ ｢インドの脈秋とェリア-チ














































































































23 MlrCea Ellade, Te.rlele h/egLl)nureMII despre =romd〃I一m, ''CluJ-Napoca Ed】tura Dacla, 2()01, p 63 - 61
24 1)ケノツはこの文章LLl体がエ1)7-デのものではないと報;I;-している｡リケノツがこの文章に-)い
てエリア-デに尋ねたところ､ ｢寄稿を求められ断つたが､雑誌に発いた覚えのないFLl'J)の名前の
史草を発見し驚いた｣という返答があつたという, MacL RICketts, MlrceaEIEade TheRomanLan
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Present Situation and Problem of the Study
Concerned to Eliade in his Romanian Age
Shintaro SATO
Mircea Ellade (1907-1986) is the scholarorreligions andthe novelistborn in
Romania. He lS most famous theorist of study ofrelfg10nS in 20th Century. However,
recently, his theory is abandoned by many scholars ln academy ofreliglOuS StudleS･
so, I want to rethink his thought and why it had been received broadly, to reveal his
good points and possibility･ His thought is related to his various works and his life
itself. So, 1 wanttoresearchhow it is connectedto these･ I thlnkthat, especially,
Romania that Eliade spent hlS young age has an important position･
In this article, I will organlZe and prepare to the study concerned to the relations
between Eliade and Romania･ First, 1 try to research his Romanian age･ His thought
in Romanian age is very nationalistic evidently･ But his emlgre age's thought and
theory lS unlVerSal andcomprehensive･ How shouldwe putthis? Next, 1 try to
introduce the situation of study concerned to Eliade in recent Romania･
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